












（9 月9 日・菊の節句）を合せて五節句という。 




































唐人のあとをたづぬるさかづきを波にしたがふけふも来にけり  定家 
さかづきの花にさはるも言の葉にせかるるほどは待たれやせん 正徹 
曲水に落来る淀の椿かな  灌水 
曲水の詩や盃に遅れたる  子規 
草の戸も住みかはる世ぞ雛の家  芭蕉 
雛祭都はづれや桃の月  蕪村 
掌に飾って見るや雛の市  一茶 
もたれ合いて倒れずにある雛かな  虚子 
天平のをとめぞ立てる雛かな  秋桜子 
 
3月の開館日のお知らせ 
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 BookMark  2012年3月号 （通巻第49 号） 
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 













































































































順位 貸出回数 書名 
1 23 NEW 薬理学 / 田中千賀子, 加藤隆一編集. -- 改訂第6 版 
2 22 文明の衝突と地球環境問題 : グローバル時代と日本文明 / 金子晋右著 
3 20 薬理学 / 小池勝夫, 荻原政彦編著 ; 伊藤芳久 [ほか] 著 
3 20 現代社会と法 / 穐山守夫, 市川直子共著. -- 和広出版 
 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月
2011年度 10,680 20,573 25,597 34,870 10,343 16,052 19,473 20,845 18,811 26,129 16,530







































  図書館ホームページで公開予定です。 
 
視聴覚室の機材が新しくなりました            
２階視聴覚室のプロジェクターが新しくなり、画質が大幅に向上して見やすくなりました。  





大学１～3 年生、短大1 年生の図書の返却期限は４月９日になります。 
■2 月1 日 図書館２階に闘病記文庫が設置されました。 
■2 月7 日 国立大学図書館協会シンポジウムに出席しました。 
■2 月8 日 日本薬学図書館協議会/日本医学図書館協会雑誌委員会に出席しました。 
■2 月16 日 地震対策のため、2 階、3 階の書架に資料の落下防止テープを取り付けました。 
■2 月20 日 ２階視聴覚室のプロジェクターを交換し、DVD 再生機はブルーレイ対応機になりました。 
■2 月24 日 日本薬学図書館協議会機関誌「薬学図書館」編集委員会に出席しました。 
■2 月28 日 地域相互協力図書館合同研修会を開催しました。 
 
    ○C 編集・発行 城西大学水田記念図書館 
















「PC の台数が少ない」という声に応え、ノート PC の
貸出サービスを始めました。平日 10～19 時、土曜 10
～17 時まで図書館内の指定場所で利用できます。(日
曜は貸出していません) 
